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Resum. Primeres troballes del gènere Dilyta a Madagascar amb la descripció de Dilyta 


























Dilyta is the thirdmostabundantgenus inCharipinaeafterAlloxysta and
Phaenoglyphis,with12speciesdescribedallovertheworldofwhichninehave
beendescribedrecently.D. subclavataFörster,1869fromtheHolarcticregion;
D. rathmanaeMenke&Evenhuis, 1991 from theNearctic; four species are
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Results
Dilyta subclavata Förster,1869
Diagnosis. Similar toD. japonica Paretas-Martínez & Ferrer-Suay, 2011,























Dilyta paretasmartinezi n. sp. (Fig.1)
Diagnosis. ThisspeciesiscloselyrelatedtoD. subclavataandD. sinicabecause
of thepresenceofpunctures in thedistalpartofmetasoma,butdiffers from
D. sinicaintherelationpedicel/F1(F1slightlylongerthanpedicelandnotarched
inD. paretasmartinenzin.sp.whileinD. sinicaF1ismuchlongerandarched).
Dilyta paretasmartinezin. sp.differs fromD. subclavata in thebeginningof
rhinaria(F1inD. paretasmartinezin.sp.andF4inD. subclavata).
Description.
Length. Femaleunknown.Male: 1.0mm. Coloration.Head,mesosomaand











Figure 1. Dilyta paretasmartinezin.sp.:a)antennaanddetailofpecidellumandfirst
flagellomeres;b)forewing;c)habitus;d)scutellumandpropodeum;e)lateralofpronotal
plate(pp);f)metasoma;g)detailofmetasomalpunctuation.
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